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訪日外国人旅行者は「2020 年までに 2000 万人」という政府目標を掲げたが，その目標は
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前倒しで達成された。観光庁の「訪日外国人の消費動向平成 28 年」によると，2016 年で
は訪日外国人旅行者数が過去最高の 2403 万 9 千人となった。その内，中国系(中国大陸，
台湾，香港を含む)旅行者は 51％を超えている。なお，日本政府はこの事態を受けて，新
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 第 1 章で述べた通り，日本を訪れる外国人旅行者数が東京オリンピックに向け，年々増
えている。国土交通省観光庁によると，全体的に「訪日前に期待していたこと」項目にお
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中国人を対象に，2016 年 12 月から 2017 年 1 月の期間でテンセント調査(Tencent Survey)
を利用して調査票を作成，QR コードや URL を通じてインターネット・アンケート調査を











 まず，基礎属性から見ると，回答者の年齢は「21～25 歳」が 65％と最も多く，次に「20
歳以下」(19％)，「26～29 歳」(14％)となり，全体的には若年層である。職業については，
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と，それ以外の国・地区を回答したグループ(O 群)に分類した。N 群と O 群における知覚
リスクに関する 5 段階評価の平均値の差が統計的に有意かを確かめるために，五つの質問
項目の回答においてｔ検定 を行った。 





表 1 各項目ｔ検定による分析結果(n=80) 
項目 グループ 度数 平均値 平均値の差 SD 値 ｔ値 ｐ値
交通 




O 群 59 3.27 1.25
言語 




O 群 59 3.00 0.16
ネット・通信 




O 群 59 2.92 0.17
荷物預かり 




O 群 59 2.76 0.17
観光案内 




O 群 59 3.53 1.20
 
表 1 の通り，有意水準 5%以下で，「言語」と「観光案内」に有意差が認められた(ｐ<0.05)。
一方，「交通」，「ネット・通信」，「荷物預かり」には有意差が見られなかった(ｐ>0.05)。(た
だし，「交通」の p 値は p=.067 なので，有意水準 10%(ｐ<0.1)から見ると，有意差がある
傾向が見られるが，本研究には有意水準 5%以下と設定した上で，更なることを論じない) 
すなわち，有意水準 5%以下の分析の結果として，設備的リスクに関する仮説 1 は実証さ
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表 2  4 つ質問項目によるピアソンの積率相関(n=80) 
  現居住地 視聴本数 考えの有無 経験の有無
現居住地 1 
視聴本数 -0.274 1 
考えの有無 -0.169 0.458 1
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は 2016 年 8 月 26 日公開され，海外配給も広がっている。Box Office Mojo によると，2017
年 5 月 24 日時点に全世界での興行収入高の合計が 3 億 5，400 万ドルに達し，日本アニメ
映画として史上最高となった。 
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 中国は「君の名は。」の公式ウェイボー で情報公表，2016 年 12 月 2 日に公開された。
2017 年 2 月 2 日に中国国内上映は終了し，中国国内最終興行収入は日本の 2 億 3 千 530
万ドル(66%)に続き，世界二番目の 8 千 368 万ドル(24%)となった。また，中国国内は公開






















中国出身の来訪者の中に，全体(140 人)の 6 割は 10 代および 20 代の若年層であった。 
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